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Doç. Dr. İskender HİKMET’in 
Anısına Armağan 
In Memory of Assoc. Prof. Dr. 
İskender HİKMET 
 
Doç. Dr. İskender HİKMET 
1964-2007 
Doç. Dr. İskender Hikmet 29 Ekim 1964 
yılında Lefkoşa’da doğdu. 1982 yılında 
Türk Maarif Koleji’ni bitirdi. 1986’da 
Fransa’daki Joseph Fourier Üniversitesi 
Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 1988’de 
aynı üniversiteden fizik dalında yüksek 
Assoc. Prof. Dr. İskender Hikmet was born 
in Nicosia (Cyprus) on 29 October 1964.  
He completed his high school education in 
Turkish Maarif College in 1982. He 
graduated from Joseph Fourier University 
in 1986. He obtained his M.Sc. and Ph.D. 
  
 
lisans (M.Sc.) derecesi aldı. Doktorasını 
1988–1991 yılları arasında Joseph Fourier 
Üniversitesi, Fizik Bölümü, Spektrometre 
laboratuarında tamamladı ve Atom Fiziği 
alanında doktora derecesi aldı.  
1991–1995 yılları arasında Fransa’daki Lille 
Üniversitesi Moleküler Fizik laboratuarında 
araştırmacı olarak çalıştı ve ders verdi. 
1997 yılında Doğuş Üniversitesi’nde göreve 
başladı. 1998 yılında Doğuş 
Üniversitesi’nde Yardımcı Doçentliğe 
atanan Dr. Hikmet, aynı yıl Fizik Doçenti 
ünvanını da alarak Doçent kadrosuna geçti.  
Yayınlandığı ilk yıldan itibaren, Doğuş 
Üniversitesi Dergisi’nin yayın kurulu üyesi 
olarak hizmet verdi. 
Dr. İskender Hikmet’in, Chemical Physics 
Letters, Chemical Physics, Journal of 
Chemical Physics, Journal of Molecular 
Spectroscopy gibi saygın dergilerde 
makaleleri bulunmaktadır. Makaleleri 80 
den fazla atıf almıştır. 
İngilizce ve Fransızcayı çok iyi konuşan, 
mütevazılığı, temiz kalpliliği ve iyi niyetli 
olmasıyla tanınan, kurulumuzda gülen 
yüzünü sürekli arayacağımız İskender 
Hikmet’i 30 Kasım 2007’de Isparta’da ki 
uçak kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. 
Eşine ve üç evladına yürekten başsağlığı 
dileriz.  
Doç. Dr. Elif ÇEPNİ 
degrees at the laboratory of Physical 
Spectrometry from the same university in 
1988 and 1991 respectively.  
He worked as a researcher at the laboratory 
of Molecular Dynamics of Lille University 
between 1991-1995. During this period, he 
also lectured at the same university. 
In 1997 he became a member of Dogus 
University and in 1998 he was promoted to 
assistant professor at the Faculty of Arts 
and Sciences of Dogus University; in the 
same year he earned his associate 
professorship. 
He served as a member of the editorial 
board of Dogus University Journal since its 
establishment.  
He is the author or co-author of several 
international publications in highly 
reputable journals such as Chemical 
Physics Letters, Chemical Physics, Journal 
of Chemical Physics and Journal of 
Molecular Spectroscopy. He has received 
more than 80 citations. He spoke fluent 
English and French. 
He was known for his humble and witty 
character; his illuminating presence will be 
forever missed in the meetings of our 
editorial board.  
On 30 November 2007, we lost him in a very 
upsetting plane crash in Isparta.  
We would like to express our sympathies to 
İskender Hikmet’s wife and three children. 
Assoc. Prof. Dr. Elif ÇEPNİ 
 
